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Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apakah variabel Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja, Kontrak
Psikologis, Disiplin Kerja, dan Lingkungan Kerja berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Karyawan di
RSUD Kota Semarang serta untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap
Kinerja Karyawan di RSUD Kota Semarang.
Sampel ini menggunakan Proportional Sampling yaitu dengan mengambil wakil-wakil tiap kelompok yang
ada dalam populasi sebesar 87 karyawan dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan
kuesioner. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan model regresi berganda, uji t, uji F, dan uji
koefisien determinasi (R2).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel motivasi kerja, kepuasan kerja, kontrak psikologis, disiplin
kerja, dan lingkungan kerja secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan. Dan
koefisien determinasi (R2) dengan melihat adjust square adalah sebesar 89,6%.
Kata Kunci : motivasi kerja, kepuasan kerja, kontrak psikologis, disiplin kerja, lingkungan kerja,
kinerja karyawan
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This study aimed to clarify whether the variable Work Motivation, Job Satisfaction, Psychological Contract,
Work Discipline, and Work Environment significantly influence employee performance in Semarang City
Hospital and to determine the effect of independent variables partially on Employee Performance in RSUD
Kota Semarang. 
This sample uses the Proportional Sampling is by taking representatives of each group in the population by
87 employees with the method of data collection using interviews and questionnaires. The method of analysis
in this study using a multiple regression model, F test, t test, and the coefficient of determination (R2).
The results of this study indicate that the variable work motivation, job satisfaction, psychological contracts,
work discipline, and work environment partially significant and positive impact on employee performance. And
the coefficient of determination (R2) to adjust the square is seen at 89.6%.
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